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Problema de investigación:La lectura y escritura son medios ineludibles para el aprendizaje, por lo tanto su 
consideración en el ámbito educativo resulta esencial. En la formación universitaria se da muchas veces por 
supuesto, que los alumnos manejan efectivamente la lectura y escritura y que no es responsabilidad de este nivel 
educativo ocuparse de su enseñanza o perfeccionamiento, razón por la cual el fortalecimiento de estas 
habilidades para el aprendizaje no es considerado en el diseño de las estrategias de enseñanza. 
 Por otra parte, es recurrente la queja de los profesores respecto de lo poco que leen los alumnos, las 
dificultades que evidencian para comprender lo que leen o para expresar sus ideas por escrito. (Carlino, 2009) 
El concepto de alfabetización académica propuesto por Carlino (2009) reúne las consideraciones 
anteriores, en tanto se refiere a que para poder manejar de modo efectivo la escritura y lectura en el nivel 
superior y que éstas habilidades contribuyan al aprendizaje de los distintos contenidos, los docentes deben 
planificar estrategias de enseñanza que permitan a los alumnos aprender y reconstruir las nociones y conceptos 
que constituyen un campo disciplinar determinado. 
De este modo, alfabetización académica implica la consideración de estrategias de enseñanza que 
propendan al desarrollo de la lectura y escritura requeridas en el nivel superior, en la presunción de que estas 
contribuyen al aprendizaje concebido de manera constructivista, donde el alumno es un protagónico y activo 
participante en la construcción del conocimiento. 
Las estrategias de enseñanza son entendidas como los procedimientos que el profesor utiliza de forma 
plástica, autorregulada y reflexiva para propiciar el logro de aprendizajes significativos (Díaz Barriga, 2003).   
Estrategias de enseñanza tales como el trabajo en grupos o equipos reducidos y el aprendizaje basado en 
problemas auténticos, resultan apropiadas para la construcción activa  y significativa de los conocimientos y la 
inclusión de tareas de lectura y escritura que,  favorezcan  la alfabetización académica de los alumnos, principal 
interés de indagación de la presente investigación.En virtud de lo antes mencionado, la pregunta principal de 
investigación es:  
 
¿Cómo las estrategias de enseñanza trabajo en grupos reducidos y  aprendizaje basado en problemas 
auténticos, implementadas por los docentes de las cátedras de Entrevista psicológica de la Universidad Nacional 
de Córdoba  y Técnicas e instrumentos de exploración psicológica I de la Universidad Siglo 21, durante el año 
2012, logran propiciar la alfabetización académica de los alumnos? 
 
La presente investigación tendrá lugar en dos instituciones universitarias de la ciudad de Córdoba, 
Argentina en las que se dictan las carreras de psicología, a saber Universidad Nacional de Córdoba  y 
Universidad Empresarial Siglo 21,  y particularmente la indagación se situará en las asignaturas Entrevista 
psicológica  y Técnicas e instrumentos de exploración psicológica I. 
Justifica la elección de este contexto la posibilidad de acceso a las clases y docentes y el hecho de que en 
ambas carreras, si bien con distintas nominaciones, las asignaturas que se ocupan de la enseñanza de la 
entrevista psicológica cuentan con programas y bibliografías similares, permitiendo la comparación. 
Finalmente, ambas asignaturas, incluyen la necesaria revisión de textos académicos por parte de los 
alumnos y la presentación de tareas por escrito permitiendo el análisis de los procesos de lectura y escritura de 
los alumnos  y la articulación con las estrategias de enseñanza  implementadas por los docentes, interés central 
de esta investigación. 
 
Objetivo general:  
- Analizar cómo las estrategias de enseñanza trabajo en grupos reducidos y  aprendizaje basado en problemas 
auténticos, implementadas por los docentes de las cátedras de Entrevista psicológica de la Universidad 
Nacional de Córdoba  y Técnicas e instrumentos de exploración psicológica I de la Universidad Siglo 21, 
durante el año 2013, logran propiciar la alfabetización académica de los alumnos. 
 
Objetivos específicos: 
- Identificar cómo las estrategias de enseñanza trabajo en grupos reducidos y  aprendizaje basado en 
problemas auténticos, implementadas por los docentes de las cátedras de Entrevista psicológica de la 
Universidad Nacional de Córdoba  y Técnicas e instrumentos de exploración psicológica I de la Universidad 
Siglo 21, durante el año 2013, logran propiciar en los alumnos  la lectocomprensión efectiva de textos 
académicos. 
- Identificar cómo las estrategias de enseñanza trabajo en grupos reducidos y  aprendizaje basado en 
problemas auténticos, implementadas por los docentes de las cátedras de Entrevista psicológica de la 
Universidad Nacional de Córdoba  y Técnica e instrumentos de exploración psicológica I de la Universidad 
Siglo 21, durante el año 2013, logran propiciar en los alumnos  la escritura efectiva de textos académicos 
 
Principales antecedentes y lineamientos teóricos: 
La presente investigación se funda en una perspectiva constructivista del aprendizaje, y dentro de esta 
teoría se retoman específicamente los aportes de  Ausubel, Vigotsky y el enfoque de  la Cognición situada. 
Considerar estas posiciones constructivistas supone pensarque el aprendizaje implica:procesos activos de 
construcción del conocimiento, que es social y cooperativo y se facilita en la interacción con otros, que implica 
la consideración de los conocimientos previos como punto de partida y la reorganización interna de esquemas, 
que tiene un importante componente afectivo donde importan la motivación, las expectativas, las atribuciones 
de éxitos o fracaso personales,que requiere de contextualización y de estrategias de enseñanza que favorezcan 
enlaces que liguen los conocimientos que se poseen con los nuevos a incorporar, entre otros. (Díaz Barriga et. 
al, 1999) 
Partiendo de lo descripto más arriba, este trabajo se centra en la noción de alfabetización académica, que 
implica considerar que la alfabetización no es una habilidad básica, y que es necesario propiciar tareas de 
lectura y escritura en todas las asignaturas, ya que constituyen herramientas esenciales para  lograr la inserción 
del alumno en los códigos y discursos propios de un ámbito disciplinar o materia específica, lo que contribuye 
al aprendizaje. (Carlino, 2003, 2005) 
En consonancia con lo anterior, la escrituraacadémica se considera como un tipo particular de escritura, 
que implica la posibilidad de producir un texto que se caracteriza por ser  “eminentemente referencial-
representativo y por tener como finalidad ser soporte y transmisor del conocimiento. Se trata de un tipo de 
discurso altamente elaborado, caracterizado por el uso del registro formal de la lengua, por utilizar un lenguaje 
objetivo, con un léxico preciso y específico. (Cassany, 2000, citado por Tapia, Burdiles y Arancibia, 2003, p. 
250) 
Carlino (2009) agrega que la escritura no es un lenguaje espontáneo, y que la escritura de textos 
académicos tiene un potencial epistémico, como herramienta cognitiva, que los estudiantes no necesariamente 
dominan a partir de su tránsito por niveles educativos anteriores. 
La citada autora explicita que la escritura de textos académicos implica también el desafío de incluirse 
en una nueva cultura discursiva, propia de un  ámbito disciplinar específico, acción para la cual los estudiantes 
requieren de la guía y facilitación de los docentes y de estrategias de enseñanza orientadas a propender el 
aprendizaje de este tipo particular de escritura. (Carlino, 2009) 
Respecto de la lectura en el nivel superior, y la posibilidad de comprender efectivamente la bibliografía, 
se considera que la lectocomprensión implica reconstruir el sentido de un texto vinculando las diferentes pistas 
de información que este brinda y los conocimientos previos de los que dispone el lector. Es una actividad que 
exige operar sobre el texto para reconstruir un significado coherente del mismo, y no es por lo tanto una 
actividad puramente receptiva. (Carlino, 2009) 
Con relación a lo antes descripto, Khemais (2005)indica que para lograr la comprensión de un texto es 
preciso que el lector no sea pasivo ante el mismo y vaya reconstruyendo los significados de lo que lee. Para 
lograr esto, el alumno requiere de los soportes y claves que proporcione el docente, propias del contexto 
disciplinar del que se trate. 
Finalmente, las consideraciones anteriores se articulan con el concepto de estrategia de enseñanza y 
entendiendo que  la planificación y diseño de estas estrategias de modo que incluyan tareas de lectura y 
escritura reflexivas, sucesivas, monitoreadas y retroalimentadas por los profesores, favorece el desarrollo 
efectivo de la lectocomprensión y escritura propias del nivel superior, y en definitiva de la alfabetización 
académica. 
En este marco se considerarán específicamente dos estrategias de enseñanza que se utilizan en el ámbito 
universitario de indagación considerado en este estudio, el trabajo en grupos reducidos y aprendizaje basado en 
la resolución de problemas auténticos, con la finalidad de analizar a lo largo del presente trabajo como estas 
estrategias se implementan y propician la alfabetización académica. 
 
Metodología: La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo de investigación ya que su 
principal interés es analizar como las estrategias de enseñanza  ya referidas, implementadas por los docentes de 
las asignaturas en las que se imparten la teoría y técnica de la entrevista psicológica, en dos universidades de la 
Ciudad de Córdoba (Argentina) logran propiciar la alfabetización académica de los alumnos. 
El marco cualitativo de investigación resulta pertinente en tanto se enfoca, en palabras de 
HernándezSampieri et al (2012) a “comprender y profundizar los fenómenos explorándolos desde la perspectiva 
de los participantes, en un ambiente natural y en relación con el contexto”. (Hernández, 2012, p.364). 
Se trata de un estudio de alcance descriptivo, entendiendo con Hernández (2012) que de lo que se trata 
en este tipo de estudios es de describir describir fenómenos, relaciones, eventos, intentando especificar las 
características o atributos de personas, objetos, procesos o fenomenos. Para el caso de este estudio se propone 
analizar como la implementación de las estrategias de enseñanza seleccionadas en la pregunta principal de 
investigación logran propiciar la afabetización académica de los alumnos, con lo cual será necesario conocerlas, 
desmenuzarlas, describirlas para poder arribar a conclusiones. 
Finalmente, este estudio se inscribe en la pespectiva cualitativa etnográfica, en tanto lo que resulta de 
interés no es medir, objetivar o mensurar ciertos fenomenos sino describir lo que las personas hacen 
habitualmente en determinado ámbito, así como los significados que le dan a ese comportamiento. Esta 
perspectiva de investigación cualitativa permite comprender e interpretar los fenómenos educativos en su 
contexto y a partir de la visión de los diferentes actores involucrados.(Sandín, 2000)   
La metodologia específica seleccionada para llevar adelante este trabajo es la metodologia evaluativa, la 
cual implica, siguiendo a Weiss (1982) la indagación respecto del funcionamiento de diferentes tipos de 
programas, entre ellos los educativos, apuntando a contar con datos confiables acerca de los resultados de tales 
programas y favorecer la toma racional de decisiones. 
Población y muestra: En virtud de la pregunta de investigación se establecen dos grupos poblacionales: 
Población A: definida por el conjunto de docentes de la Licenciatura en Psicología, de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente del área curricular Formación profesional: 
Evaluación y diagnóstico psicológico, en el que se enmarca la asignatura Entrevista Psicológica, considerada en 
el problema de investigación.   
Población B: del mismo modo que en el caso anterior, la población  está constituida por todos los 
docentes de la carrera de Psicología de la Universidad Empresarial Siglo 21,  pertenecientes a la mencionada 
área curricular, a saber: Formación profesional: Evaluación y diagnóstico psicológico. El área mencionada, 
cuenta aquí con cuatro asignaturas, entre las cuales se encuentra Técnicas e instrumentos de exploración 
psicológica I, materia considerada en esta investigación ya que es donde se imparten los contenidos referidos a 
la teoría y técnica de la entrevista psicológica. 
Considerando que se trata de un estudio cualitativo, el tipo de muestreo es no probabilístico, ósea que los 
elementos seleccionados para constituir la muestra dependen mayormente de las características del estudio y la 
decisión del investigador, más que de la probabilidad estadística (Hernández, 2010) y dentro de este 
procedimiento de muestreo se selecciona una muestra homogénea, entendida como aquel tipo de muestra “en la 
que las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su 
propósito en centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, proceso, episodios en un grupo social” 
(Hernández, 2010, p. 398) 
En función de lo antes mencionado, en la presente investigación se consideraron para la constitución de 
la muestra, en el caso de la Población A, referida a la Universidad Nacional de Córdoba, los cuatro docentes a 
cargo de los grupos de trabajos prácticos y el docente titular de la asignatura Entrevista Psicológica. 
Para la población B, contextualizada en la Universidad Empresarial Siglo 21, se tomará como muestra el 
único docente existente a cargo de los trabajos prácticos de la materia Técnicas e Instrumentos de Exploración 
Psicológica I y el tutor de la carrera de psicología. 
La población de esta investigación se selecciona tomando en consideración las unidades de análisis 
principales contenidas en el problema de investigación, esto es implementación de las estrategias de enseñanza 
y favorecimiento de la alfabetización académica.  
Respecto de la muestra de la presente investigación, ésta se conforma teniendo en cuenta la necesidad de 
acceder al conocimiento respecto de la implementación de  las estrategias de enseñanza, tal y como ocurre en su 
aplicación cotidiana en las asignaturas consideradas, esto es sin interferencias o manipulaciones por parte del 
investigador (Hernández, 2010), lo que es propio de las investigaciones cualitativas, como la aquí propuesta. 
Técnicas de recolección de datos: Las técnicas a implementar para la recolección de los datos serán: 
observaciones de clases de trabajos prácticos, análisis de contenido de los programas de las asignaturas 
consideradas y entrevistas semi estructuradas a los docentes de trabajosprácticos, al profesor tutor de la carrera 
(UES 21) y profesor titular de la asignatura (UNC) 
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